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Tablica 1. Opći pokazatelji o dosad objavljenim brojevima
Broj objavljenih godišta 8
Broj objavljenih sveščića 29
Prosječan broj tekstova po godištu* 47
Prosječan broj tekstova po sveščiću 12
Ukupan broj objavljenih tekstova 337
* Izračun ne uključuje tekuće, osmo godište.
Tablica 2. Struktura autora i autorica u dosad objavljenim 
brojevima*
Ukupan broj autora i autorica 162   
Udio autora 71,6%
Udio autorica 28,4%
Udio tekstova s više autora i autorica 4,2%
Udio tekstova iz Hrvatske 89,2%
Udio tekstova iz inozemstva 10,8%
Udio tekstova autora i autorica iz akademske zajednice 73,9%
Udio tekstova autora i autorica s doktoratom znanosti 64,1%
Udio tekstova studenata i studentica na preddiplomskoj i 
diplomskoj razini 2,1%
* Izračun ne uključuje tekstove koje potpisuje uredništvo u cjelini.






Profil javne politike 6,5%
Politički procesi 5,0%
Tablica 4. Struktura tekstova u dosad objavljenim brojevima po 
temama
Hrvatska politika/Politika Europske unije 28,2%
Javne politike/javno upravljanje 11,0%
Komparativna politika 35,0%
Međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost 15,4%
Politička teorija/povijest političkih ideja 7,1%
Ostalo 3,3%
Izvor tablica: Arhivska građa časopisa.
